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Per~onalitiVarsitikaliini
barusajameraihpingat
perakmener~iacar<110
meter(m)platformseirama
apabilamengumpul322.20
matadi SiriDumaTerjundi
Edinburgh,Scotlandminggu
lalu bersarnagandingannya,
Pandelela!ffi1ong.
I
Nun Yee(kiri) bersamapasukan terjun Malaysia diSukan UniversitiASEAN ke-16diLaos,
tahun lalu.
" Ikon Varsiti BH
kategori sukon
menerusl aeara
platform
Pelajar Jjazah Sarjana
MudaPengajianKomunikasi,
Universiti Putrer'Malaysia
(UPM), LeongMun Yee,28,
memulakankarierdi Sukan
Olimpiksejakberusia15tahun
lagimenjadikanbeliauatlet
wanita pertamanegaraini
yangbersaingdalamempat
kejohananOlimpik.
AnakkelahiranIpoh,Perak
ini lebih fokus bertanding
dalamacaraindividudalam
tigaolimpikpadatahun2000,
2004dan 2008.Kini beliau
dilihatlebihmenyerlahdalam
acaraterjunseirarnabersarna
Pandalelayangsudahterbuk-
ti membuahkan beberapa
kejayaandikejohananbesar.
Mun Yeeyangjugapene-
rima Ikon Varsiti BH 2012
kategori Individu (Sukan),
berkataanugerahIkonVarsiti
yangditerimanyaitumenjadi
penyuntiksemangatbuatnya
untukberaksilebihcemerlang
padamasaakandatang.
Motivasidiri
"Anugerahini memberimoti-
vasikepadadiri sayauntuk
meningkatkanprestasisekali
gus'ia menarikminat lebih
rarnaibeliauntuklebihaktif
dalarnbidangsukan.
"IkonVarsitiadalahanu-
gerahberbezadenganpengik-
tirafan yang saya terima
selamaini keranaia bukan
penghargaankhusus bagi
atletsukansajatetapibanyak
kategorilain.
"Saya gembira kerana
pihakmediadapatmemberi
PROFIL
Nama: Leong Mun Yee
Tarikh lahir: 4
Disember 1984
Pengajian: Ijazah
Sarjana Muda Pengajian
Komunikasi, Universiti
Putra Malaysia (UPM)
Sebahagiandaripada
pencapaianl anugerah
pernah diterima:
o Ikon Varsiti BH
2012 (Sukan)
o Olahragawati Terbaik
Majlis Sukan Universiti
Malaysia2011
o Olahragawati
Perak 2001,2003,
2009 dan 2011
o Pingat emas dalam
acara 1m papan anjal
individu wanita Sukan
UniversitiASEAN 2012
'0Pingat Gangsa
acara 10m platform
seirama Kejohanan
Dunia, Rome 2009 .
o Pingat Perak 10m
platform seirama di Siri
Dunia Terjun, Beijing 2011
dan Edinburgh 2013 .
o Pingat Perak 3m
dan 10m platform
seirama Sukan Asia,
Guangzhou 2010
o Pingat Gangsa
3m platform dan 3m
platform seiramaSukan
Asia, Doha 2006
o Pingat Gangsa 3m
platform seiramaSukan
Asia, Busan 2002
o Pingat Perak 10m m
platform seiramaSukan
Komanwel, Delhi 2010
o Pingat Gangsa 10m
platform seirama
Sukan Universiti Dunia,
Shenzhen 2011
perhatiansertamajlispeng-
• hargaansepertiini kepada
pelajar," katanya ketika
ditemuipadaMajlisPenyarn-
paianIkonVarsitiBH2012,di
ibukota,baru-baruini.
Mengulas mengenaipe-
ngajiannyadi UPM,Mun Yee
berkata,tahuninibeliauakan
cubamenarnatkannyauntuk
memberi tumpuan kepada
Olimpik 2016di Rio selepas
itu.
Katanya,pelajarantetap
menjadi keutamaan dan
sudahtiba masanyabeliau
fokuskepadapengajiannya.
Sibuk
"Sebelumini' sayabanyak
menanggupkan peng~ian
keranasibukmenyertaikejo-
hailan sukan,justeru, saya
cubauntukbelajardantarnat-
kanpengajiantahunini.
"Bagaimanapun,jikajuru-
latihmasihmemerlukansaya
dalarnmana-manakejohanan
utarna,sayatidakakanmeno-
laknya.
"Banyakkejohananpent-
ing pada 2014,lebih-Iebih
lagi sayaingin merangkul
pingat Sukan Komanwel,
SukanAsia selainmelayak-
kandiri keOlimpikRio2016
yangpusingankelayakannya
turutdiadakantahundepan,"
katanya.
Mun Yee berkata,kega-
galan merangkulpingat di
Olimpik Londontahun lalu
turut menaikkansemangat-
nyauntuklebihfokuskepada
OlimpikRio2016.
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